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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.927/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla
del Mando Anfibio quede constituida como a conti
nuación se expresa
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Jefatura:
Un Contralmirante (EM).—jefe del Mando Anfibio.
Un Tefe u Oficial (EM) de los Cuerpos con dos Es
calas.—Ayudante Personal.
Estado Mayor :
Un Capitán de Fragata (EM) (G) (GC). Tefe del
Estado Mayor.
Tres Capitanes de Corbeta :
Uno (EM) (G).—Sección de Operaciones.
Uno (EM) (G).—Sección de Organización y Per
sonal.
Uno (EM) (A).—Sección de Adiestramiento y
Coordinador de Fuegos de Apoyo.
Tres Tenientes de Navío :
Uno (EM) (C).—Sección de .Comunicaciones.
Uno (EM) (AvP).—Sección de Operaciones (Ope
raciones Aéreas).
Uno (RNA) (H). Secciones de Adiestramiento y
Operaciones.
Un Comandante de Infantería de Marina (A) (G) o
(GE).—Planes Militares y Sección de Inteligencia.
Un Comandante de Máquinas (EM).—Jefe de los
Servicios de Máquinas y Logística de Material.
Un Comandante de Intendencia. Servicios de In
tendencia.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Brigada Contramaestre. Sección de Adiestra
miento.
Un Brigada Señalero. Sección de Comunicaciones
y Adiestramiento.
Un Sargento Radiotelegrafista.—Sección de Comu
nicaciones.
Un Sargento Radarista. Sección de Comunicacio
nes.
Un Brigada Escribiente. Oficina.
Un Sargento Escribiente.—Oficina.
Un Sargento Buzo.—Seguridad Marinera.
3. ESPECIALISTAS.
LXV1
Un Cabo primero de Maniobra.—Sección de Adies.trarniento.
Un Cabo primero Señalero.—Sección de Comunica.dones y Adiestramiento.
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.—Sección d/
Comunicaciones.
Cuatro Cabos primeros Escribientes. Oficina
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Ocho Timoneles-Señaleros.—Sección de Comunica.
ciones.
Tres Operadores de Teletipos.—Sección de Coniti.
nicaciones.
Tres Sirvientes de CIC.—Sección de Operaciones
Dos Escribientes.—Oficina.
Un Buceador Ayudante.—Seguridad Marinera.
Marineros de Oficio.
Seis Conductores de Automóviles.
Seis Reposteros.
Un Delineante.
Marineros de primera.
Dos.
Marineros de segunda.
Dos.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADYII.
NISTRACION MILITAR.
Cuerpos Especiales.
Un Oficial de Arsenales (Rama Delineantes. Deli.
neante Industrial). Sección de Operaciones.
JEFATURA Y PLANA MAYOR
DE LA FLOTILLA DE DESEMBARCO
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Capitán de Navío (EM).—Jefe de la Flotilla (1).
Un Capitán de Corbeta (EM) (G).—Jefe de Ordenes.
Un Teniente de Navío (EM) (C).—Comunicaciones.
Un Capitán de Infantería de Marina (A).—Cargal
Combate. Logística de Personal.
Un 'Comandante de Máquinas (EM).—Jefe de lo;
Servicios de Máquinas de la Flotilla y Logística
de Material.
Un Capitán de Intendencia. Servicio de Aprovisi0.
namiento y Habilitado.
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CUERPO DE SUBOFICIALES.
Tn Sargento Electrónico.
n Sargento Escribiente.
ESPECIALISTAS.
Un Cabo primero Sefialero.
Un Cabo primero Electrónico.
¿s Cabos primeros Escribientes. (Uno Pariolero
de Respetos).
4. MARINERIA.
iCabos segundos.
Dos Escribientes.
Un Pariolero de Respetos.
Marineros de Oficio.
Tres Conduetores de Automóviles.
Cuatro Reposteros.
1
CENTRO DE APOYO ANFIBIO
l. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Capitán de Navío I(EM).—jefe del Centro (Z.
Un Capitán de Fragata (ET).—Ayudante Mayor (3).
Un Capitán de Corbeta (ET).—Detall y Cuartel de
Marinería (4).
Un Teniente de Navío.--Brigadas de Marinería (4).
Un Alférez de Navío.—Práctico de Puerto (4).
Un Capitán de Máquinas.—Ayudantía Mayor : Man
tenimiento (4).
Un Capitán de Intendencia. Ayudantía Mayor :
Servicios de Intendencia.
Un Capitán Médico.—Ayudantía Mayor : Servicio
de Sanidad.
Un Teniente Médico.—Ayudantía Mayor : Servicio
de Sanidad.
Un Capellán primero.—Ayudantía Mayor : Servicios
de Asistencia Religiosa.
2, CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Subteniente Contramaestre.—Ayudantía Mayor :
Faenas Marineras y Brigadas de Marinería.
Un Sargento Condestable.—Ayudantía Mayor : Ar
mamento y Munición y Brigadas de Marinería (5).
Un Sargento Electricista.—Ayudantía Mayor : Man
tenimiento (5).
Un Subteniente Mecánico. Ayudantía Mayor :
Mantenimiento.
Un Sargento Mecánico. Ayudantía Mayor : Mante
nimiento (5).
Un Sargento Escribiente.—Ayudantía Mayor : Ofi
cina General.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera. Ayu
dant"a Mayor : Servicio de Sanidad.
3. ESPECIALISTAS.
Un Cabo primero de Maniobra.—Ayudantía
Faenas Marineras.
Un Cabo primero Mecánico.
Mantenimiento (5).
Un Cabo primero Escrliente.
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Uno Faenas Marineras.
Un Patrón de Embarcaciones
Dos Electricistas.
Uno Talleres a Flote.
Un Motorista.
Dos Escribientes.
Dos Barberos.
Dos Cocineros.
Marineros de Oficio.
Dos Albañiles.
Dos Ajustadores.
Dos Barberos.
Dos Calafates.
Dos Carpinteros.
Cuatro Cocineros.
Seis Conductores de
Un Despensero.
Dos Enfermeros.
Cuatro Lavanderos.
Un Pintor.
Seis Reposteros.
Un Sastre.
Un Sopletero.
Un Tornero.
Un Zapatero.
Mayor :
Ayudantía Mayor:
Jefatura.
Menores.
Automóviles.
Marineros de primera.
Sesenta.
Marineros de segunda.
Veintitrés.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
Cuerpos Especiales.
Cuatro Oficiales de Arsenales :
Dos Rama Metal : Sección Mecánica, Ajustador.
Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Uno Rama de la Construcción (Oficial de la Cons
trucción).—Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Uno Rama de la Madera (Ebanista-Carpintero).
Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Tres Mecánicos-Conductores, — Ayudantía Mayor :
Garaje,
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6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.
CUADRO NUMERICO.
IV. Grupo Obrero :
M Oficios Varios:
Un Oficial de primera Barbero.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera Pintor.—Ayudantía Mayor :
Mantenimiento.
Un Oficial de primera Zapatero.—Ayudantía Ma
yor.
V. Grupos Especiales.
C) Cocina :
Un Mayordomo de segunda. Ayudantía Mayor :
Cocina de Jefes, Oficiales y Suboficiales.
Un Cocinero de primera.—Ayudantía Mayor : Coci
na de Marinería.
GRUPO NAVAL DE PLAYA
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Capitán de ¡Corbeta (EM).—jefe del Grupo.
Un Teniente de Navío (RNA).—Jefe de la Unidad
de Playa.
Dos Alféreces de Navío.—Embarcaciones (4).
Dos Tenientes de Máquinas.—Mantenimiento.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Tres' Brigadas Contramaestres.
Dos Sargentos Contramaestres.
Cuatro Sargentos Mecánicos (6).
3. ESPECIALISTAS.
Un Cabo primero Señalero.
Ocho Cabos primeros de Maniobra.
Nueve Cabes primeros Mecánicos.
Diez Cabos segundos de Maniobra.
Dos Cabos segundos Electricistas.
Tres Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Diez Cabos segundos Mecánicos.
Un Cabo segundo Escribiente.
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Cuatro Faenas Marineras.
Marineros de primera.
Setenta.
Marineros de segunda.
Dieciocho.
(1) Será también Jefe del Centro de Apoyo An
fibio.
(2) Será desempeñado por el Capitán de Navío,
Jefe de la Flotilla de Desembarco.
(3) Procedente de la Escala Básica.
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(4) Que no proceda de la Escala Básica.
(5) Puede ser desempeñado por un Sargento de
la Ley de los veinte arios, procedente de la Especia.lidad.
(6) Dos de ellos pueden ser Sargentos de la Lev
de los veinte años, procedentes de la Especialidad
OBSERVACIONES:
Las funciones de habilitación del Estado Mayor
y del Grupo Naval de Playa serán desempefiaCias
por el Habilitado del Centro de Apoyo Anfibio,
Durante las salidas de la Flotilla de Desembar
co embarcará un Médico del Servicio de Sanidad
del ¡Centro de Apoyo.
Los Servicios Religiosos de la Flotilla de Des.
embarco serán desemperiados por el Servicio de
Asistencia Religiosa del Centro de Apoyo Anfi
bio. En ausencia de aquélla, los Servicios Reli.
giosos de este Centro serán desempeñados por los
Servicios de Asistencia de la _Zona Marítima.
Existirá un pelotón de Policía Naval, encuadrado
en la Unidad de Guarnición del TERSUR que
monte guardia en el 'Centro de Apoyo Anfibio,
Los puestos de trabajo del personal de los Cuer
pos Generales y Especiales que excedan de las
plantillas orgánicas vigentes, Orden "Ministerial
número 2.451/69 (D. O. núm. 126) y Orden Mi.
nisterial número 658/70 (D. O. núm. 235), po
drán cubrirse con personal no funcionario de nivel
similar mientras no sean actualizadas las plantillas
orgánicas y no estén cubiertos con personal de
la Maestranza, a extinguir.
Los puestos de trabajo correspondiente al Cuer.
po General Subalterno y al Cuadro Numérico de
personal civil no funcionario pueden ser cubier.
tos por personal de la Maestranza, a extinguir,
DEROGACIONES:
Quedan derogadas las siguientes Ordenes Ministe•
riales y Resoluciones :
Orden Ministerial número 2.326/69 (D), de 26 de
mayo de 1969 (D. 0. núm. 120).
Resolución de la DIRIJO número 1.937/70, de
14 de septiembre de 1970 (D. O. núm. 212).
Resolución de la DIRDO número 1.035/71, de
14 de junio de 1971 (D. O. núm. 136).
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTÁCIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
fl
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.922/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Ca.
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pitán de Corbeta Ingeniero (TAN) don Carmelo Sán
chez Valdés pase destinado al Servicio de Municio
namiento de la DAT, cesando en sus actuales desti
nos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.921/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de. 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María jesús García y 'González al Teniente
de Navío don Fernando Armada Vadillo.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.313/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 12 del actual, el
Contralmirante Ingeniero don Amador Villar Marín.
Madrid, 20 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres•Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.923/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacioiles.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la PresiClencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Consuelo Arnaldos Martínez al Al
Número 241.
férez de Navío Ingeniero (IN) de la Escala de Com
plemento de la Armada don Fulgencio García Her
nández.
Madrid, 20 de octubre de 19-7'73.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Empleo honorífico.
Resolución núm. 1.925/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por•hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno,
de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se concede' el empleo
honorífico de 'Oficial segundo del !CASTA al Auxi
liar segundo del CASTA, a extinguir, don Gerardo
Tenreiro Pita.
Madrid, 19 de octubre' de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.924/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone los cam
bos de destino del personal del Cuerpo Especial
de Mecánicos-Conductores que a continuación se
relaciona, con carácter voluntario: -
Don José García López.—Pasa a prestar sus ser
viciosen el Parque de Automovilismo número 4, de
Cartagena, cesando en el Parque de Automovilis
mo número 3, de Cádiz.
Don Diego García Rabal.—Pasa a prestar sus
servicios en el Parque de Autombvilismo núme
ro 4, de Cartagena, cesando en la Base Naval de
Rota.
Don Juan Díaz Díaz.—Pasa a prestar sus servi
cios en el Parque de Automovilismo número 4, de
Cartagena, cesando en la Base Naval de Rota.
Don Fulgencio Torres Izquierdo.—Pasa a prestar
sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 4, de Cartagena, cesando en la Base Naval de
Rota.
Don Ambrosio Muñoz Herrero.—Pasa a prestar
sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, de Madrid, cesando en el Parque de Auto-.
movilismo número 2, de El Ferrol del Caudillo.
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Este personal cesará en sus actuales destinos al
ser relevados por los que ingresen en la actual
convocatoria.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contratariones.
Resolución núm. 1.926/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regla
irientación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525 de 1967, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la contrata
ción del personal que a continuación se relaciona :
Doña María del Carmen Bugatto Martí.—Con
carácter fijo y la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar sus servi
dos en la Jefatura de Aprovisionamiento del Ar
senal de La Carraca, a partir del día 27 de sep
tiembre de 1973.
Don Carlos Pérez Pérez. — Con carácter even
tual, por plazo no superior a seis meses, y la cate
goría profesional de Oficial de segunda (Calefac
tor-Fontanero), para prestar sus servicios en el
Sanatorio de Marina en Los Molinos, a partir del
día 27 de septiembre de 1973.
Doña Indulge Giménez Matallín.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Cocinero de primera, para
prestar sus servicios en el Sector Naval de Catalu
ña, a partir del día 1 de septiembre de 1973.
Don Ramón Patiño Silva.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de primera (Za
patero), para prestar sus servicios en la Base Na
val de Rota, a partir del día 14 de septiembre
de 1973.
Don Luis Manuel Castro Diéguez—Con cara c
tr-r fijo y la categoría profesional de Oficial de
segunda (Barbero), para prestar sus servicios en
la Escuela de Guerra Naval, a partir de la fecha
cíe prestación de servicios.
Don José Márquez García.--Con carácter fijo
y la categoría profesional de Especialista (Di
ques), para prestar sus servicios en la Estación
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Naval de Mahón, a partir de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Madrid, 19 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Funcionarios civiles de la Administración Militar
Admisión de aspirantes.
Resolución núm. 285/73, de la Dirección de En
sefianza Naval.—Transcurrido el plazo reglamen
tario de ,presentación de instancias para torna
parte en el concurso-oposición convocado Dor Or
den Ministerial de fecha 5 de abril de 1973, pan
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial (12
Oficiales de Arsenales. de Funcionarios Civiles de
Ministerio de Marina, esta Dirección de Enscfian
za Naval ha resuelto hacer pública la relación (k
aspirantes admitidos y excluidos, con especifica
ción, en este último caso, del motivo de dicha ex
clusión, con carácter provisional, para tornar par
te en el referido concurso-oposición.
1
ASPIRANTES ADMITIDOS
Especialidad : Delineante Industrial.
Serafín González Solano.
Manuel Lorenzo Gallego.
Pedro García García (1).
Antonio Pérez Pérez.
José Sedes Santamaría,
Santiago,Yepes Sánchez,
Antonio Bella Molina,
Antonio Soler López.
Pedro Rodríguez Higo.
Juan Suárez Suárez.
Fulgencio Egea Falco.
Juan Carmona Ramos.
'Rafael Alconchel Rivero.
José Antonio Juan Ibáñez.
'Isaac Peral Díaz de Bustamante.
Especialidad : Ebanista-Carpintero.
José Bulpe Reina.
Juan Belizón Muñoz.
Mariano Buendía Pérez.
José Fernández Guerrero.
Manuel Acuña Peleteiro.
Antonio Sánchez Domínguez.
José María Carrillo Castro.
Angel Vargas López.
Julián de Vega Porqueras,
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José Moreno Sánchez.
Santiago Lobatón Laz.
Bernardo Leira Mosquera (1).
fosé Ramos Avión.
Francisco Vidal Vidal.
Pedro Suárez Benítez (1).
Antonio Benítez Rojas.
José López Camacho (1).
•fosé Rodríguez González.
Pedro Leal Bernal.
Antonio Sellés Sáenz.
Rafael Martínez Oliva.
Fernando López Escárriez.
Andrés Borrego Soldevilla.
Antonio García Perlines (1).
Francisco Castaño Navarro.
José Pérez Mosquera (1).
Manuel Mestre Leal.
Especialidad : Carpintero de Ribera y Grada.
Juan José Gallego Murcia.
Manuel Peralta Cernido.
Juan Antonio de Celis Rodríguez. -
Baltasar García Martínez.
José María Vargas Torrejón.
:losé Domínguez Luque.
Miguel Sánchez Romero.
Angel López Montes.
Juan Martínez Cervantes.
Marcos Manuel Bustabad López.
Manuel Díaz Basoa.
José Lorenzo Rey.
Juan José Rodríguez Deibe.
José Eugenio Fernández Lago.
Bernardo Leira Mosquera (1).
Espe,:ialidad: Oficial de la Construcción.
Rornán Lis Carneiro.
José Escudero Martínez.
ruli:m Díaz Martín.
Serafín Piñón Barreiro.
Vicente López Díaz.
Agustín Oliva Jiménez.
Manuel Moreno Olivera.
Antonio Gutiérrez Torres.
Rafael Foncubierta Torrejón.
Diego Benítez Sigüenza.
Cristóbal Martín Tocino.
Leandro Vidal Madrid.
Francisco Carrero Carmona.
Mariano Rondán González.
Manuel Alvarez Bernal.
José Macías Butrón.
Juan Aguilar Andréu.
Manuel Marín Domínguez.
Miguel Muñoz Pérez.
Sebastián Romero Gago (1).
Juan Rueda Aragón.
j'osé rforrejón Montado.
Antonio Fernández Perea.
Salvador Montañés García (1).
Juan Bernal Bernal.
José Albadalejo Martínez.
Fernando Pastor García.
Antonio Rodríguez González.
Francisco Lobatón Laz (1).
Víctor Martín Horcajo.
Fulgencio Aznar Otón.
José Antonio Abellán Ros.
Especialidad : Delineante de la Construcción.
Jorge Sánchez Adra.
Bernardo Muñoz Donaire.
Emilio Torregrosa Albadalejo.
Especialidad : Químico de Laboratorio.
Eduardo Guijarro Cabañas.
Jesús Clavaín 'Carrillo.
Alfonso Calcerrada Requena.
Fernando Sánchez Sánchez.
Fernando Agudo Rodríguez.
Julián Galán Gutiérrez.
José Aceytuno Hidalgo.
Manuel Arcas Romero.
José Luis Sánchez Leal.
'María Josefa Bolaño Tegerina.
Especialidad: Encuadernador manual.
Antonio Marín Sevilla.
Josefa Torralba Egea.
Guillermo García Canals.
Alfonso Montes Chilla.
José Santana Márquez.
Miguel Gálvez Cirilo (1).
Francisco Molina Martínez.
Especialidad : Fotógrafo.
Pedro González González.
José Ameneiro Méndez.
Angel Lago Alonso.
Salvador María Gutiérrez Pacios.
José Pujol Beltrán.
Alfonso Hernández González.
José Manuel Andrés de Santiago Campo.
José Parejo Valentín.
'Ricardo Torregrosa Albadalejo.
José Antonio Oliva Pastor.
(1) Deberá acreditar la posesión del título de
Oficialía Industrial de la Especialidad que solicita.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
Especialidad: Delineante Industrial.
José Montes de Celis (1).
Especialidad : Carpintero de Ribera y Grada.
Juan Angel Sombrrostro Lago (1).
Antonio Sellés Sáenz (1).
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Especialidad: Ebanista-Carpintero.
Santiago Muñoz Ramos (1).
José María Herrada Molina (1).
Francis-co García García (1).
Antonio Caruana Cegarra (1).
Antonio Sánchez Patrón (1).
Especialidad : Oficial de la Construcción.
Manuel Fernández Moran° (1).
Rafael Sánchez Morales (1).
José López Lorenzo (1).
Manuel Cerezo Pavón (1).
José Torrejón Ruiz. (1).
Juan Córdoba García (1).
Luis Fernández Rodríguez (1).
José Quintero Moreno (1).
Especialidad: Delineante 'de la Construcción.
Antonio Conesa Sánchez (1).
José García Segura (1).
Antonio Sanfulgencio Martínez (1).
Miguel Vidal Pagán (2).
Especialidad : Encuadernador manual
Sebastián Durán Rubio (1).
Ramón García Gutiérrez (1).
(1) Por no poseer titulo de Oficialía Industrial.
(2) Por no poseer título de Oficialía Industrial
de, la Especialidad que solicita.
Se concede un plazo de quince días hábiles, con
tados a partir de la publicación de la presente Re
solución en el Boletín Oficial del Estado, para com
pletar su documentación los aspirantes excluidos,
o presentar las reclamaciones que estimen oportu
nas.
Transcurrido el anterior plazo, se procederá a la
publicación de la lista de aspirantes admitidos y
LXv)
excluidos con carácter definitivo (artículo 121 d
la Ley de Procedimiento Administrativo).
Madrid, 3 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR
JUNTA DE SUBASTAS.
(72)
Se hace público para general conocimiento que,
a partir de las 11,00 horas del día 13 de noviembre
de 1973, tendrá lugar en la Sala de Subastas de esta
Junta la venta en pública subasta de la siguiente
clasificación :
Clasificación número 355.
Remolcador R. P.-18, en su estado actual, a flote
valorado en la cantidad de ciento noventa mil pe
setas (190.000,00).
El material comprendido en la anterior clasifica.
ción ha sido reconocido y declarado en estado de
"inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Regla.
mento de Contabilidad del Material de Arsenales
pudiendo ser examinado, a partir de la publicación
de este anuncio, hasta el día fijado para la celebra
ción de la subasta.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitación
de Material de este Arsenal, todos los días labora.
bles, de 9,00 a 13,00 horas.
Cartagena, 13 de septiembre de 1973.—E1 'Capitán
de Navío, Ingeniero Presidente, Rafael Pereiro Eche.
varría.,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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